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Tendo em vista os desafios trazidos em decorrência da pandemia do novo coronavírus no contexto educacional, para 
os educadores que atuam nas escolas localizadas em áreas rurais através dos seus núcleos no Município de Dias d’Ávila-
Ba, em um período delicado e, muitas vezes, adverso, uma vez que em tempos de normalidade já se vivenciam grandes 
barreiras nessas unidades escolares, dentre elas a restrição do acesso aos recursos tecnológicos. Assim sendo, pesquisa-
se sobre as formações ocorridas durante o período citado e as estratégias utilizadas a partir dos saberes proporcionados 
pelos encontros formativos, a fim de contribuir para que o prejuízo ocasionado fosse minimizado através dos recursos 
tecnológicos e da aquisição dos novos saberes pelos educadores .O objetivo da pesquisa foi analisar como as formações 
continuadas, desenvolvidas pelos núcleos em parceria com a Secretaria de Educação do Município de forma remota, 
devido à pandemia,  contribuíram com o trabalho docente, na direção do desenvolvimento de novas configurações do 
processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, o trabalho contemplou como procedimentos metodológicos da pesquisa 
bibliográfica e empírica, pois possibilitou contextualizar a formação continuada dos professores e identificar os desafios 
enfrentados pelos professores ao se depararem com a utilização dos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem.  Com 
a abordagem qualitativa da pesquisa. O percurso metodológico se deu a partir entrevistas realizadas por meio de uma 
plataforma de comunicação virtual, elaborado por meio do Google Forms, encaminhado por e-mail e teve como 
respondentes os educadores das séries iniciais (ensino fundamental I e educação infantil) das escolas pertencentes aos 
núcleos rurais do município. O suporte teórico foi buscado em autores, tais como Caldart (2003, 2010), Freire (2004), 
Imbernón (2010) Pretto (2005), entre outros. A análise realizada possibilitou concluir que, no início, os educadores 
sentiram dificuldades em lidar com o uso das tecnologias e sua instrumentalização. As formações  continuadas realizadas 
proporcionaram a aquisição de novos saberes para o desenvolvimento profissional, a fim de potencializar as ações em 
ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, uma vez que novas estratégias de ensino foram disponibilizadas e o 
número de educandos alcançados foram satisfatórios, visto que, parte dos estudantes foram alcançados através de 
conteúdos digitais e uma pequena parcela tiveram acesso aos materiais impressos, o que diminuiu a exclusão local 
durante a pandemia, o que  impõe a constatação de que a formação continuada possibilita ampliação de conhecimentos 
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